



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































保険料支払加入者 対 象 者














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（出所）Philippine  Health  Insurance  Corporation.
1級から3級
4級から6級
50：50
90：10
80：20
70：30
60：40
50：50
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
118.80
237.60
356.40
475.20
594.00
(1)
